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民 話劇 の虚 実一 『夕鶴 』 を 中心 に 『日本学 報』25号
『や さ しい 韓国語 講座 』 ㈱ 語研
日本 の伝統 娯楽 公演 芸術一 能 ・歌舞 伎 『展 望』5巻5号
「田楽」 考一 そ の展 開 と比 較文 化 のた めの試 み 『日本文化 研 究』7
「私 の韓 日比 較文 化論 」 『展 望』 第75号
「川上新 派劇 の成 立 と韓 国」 『日本 学報 』 第39輯
「歌舞伎 一 隈取 りの美 学」 『日本語 ジャー ナル』99.9月 号
『新 国王』 に現 れた韓 国観
一 『アル ト ・ハ イデルベ ル グ』 との比較 におい て
『国際 日本 文学研 究 集会会 議録(第23回)』
「数字 『八 』の秘 密」 『ア ジア遊学 』NO.19
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するよう、千田稔先生に勧め られてか らは、急 にあわただしく
なった。





に及ぶもの とは、到底思えない。折 よく、桂坂の楼台 日文研 に
も、今夜は雪が降った。




ミ レニ ア ム の2月8日
た封
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